关系化信息流:微博环境下的“把关人” by 汤向男









































































































中的 B、C、D 和 b、c、d 分别被微博主 A 和 a 传播的内容吸
引，通过“关注”行为成为 A 和 a 的追随者，那么在 ABCD 和
abcd 之间就各自形成了以 A 和 a 为核心的讨论圈子 X1 和
X2。由此可见，X1 和 X2 的形成是用户自主完成了对信息的
把关过程。以用户 C 为例，他关注了用户 A 和用户 B 的微
博，那么在他的微博首页中，就只会出现用户 A 和用户 B 发
布的信息。假使用户 C认为用户 b 的微博内容没有价值，那
么在关系网络的限定下，用户 C 和用户 b 之间不存在关系交




式的。如果用户 D（d）同时关注了 X1 和 X2 两个圈子，那么以




制（图 1），变成了 A、B、C、D 各用户之间无中心化的循环模
式（图 2）。这种模式更有利于各种观点的交流与互动，以保证
信息的高速流通，维系与加强 X1 各用户之间的关系。同样，























新浪在 2009 年 8 月份率先推出微博服务。截止 2010









图 1 微博传播模式图 箭头方向代表关注方向
本图根据文中描述绘制
图 3 各种微博话题圈子之间的互动 本图根据文中描述绘制






































内容的机会。假设，用户 A 发布的信息 a 被他的追随者用户
B 认为值得分享，用户 B 便转发信息 a 并附加自己的评论，
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图 4 微博的转发模式 本图根据文中描述绘制
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